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  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Business Cycle Indonesia 
melalui pengolahan data CLI (Composite Leading Indicator) dan untuk 
mendapatkan suatu leading indicator investasi yang merupakan komposit dari 
beberapa indikator atau variabel sehingga dapat meminimalkan kesulitan dalam 
memprediksi arah gerakan investasi. Selain itu, dengan adanya leading indicator 
investasi ini dapat menjadi petimbangan bagi para forecaster yang menggunakan 
model ekonomi dalam memprediksi bagaimana perekonomian ke depan. 
Penelitian ini menggunakan data time series, yaitu data triwulanan dari tahun 
2001-2013. Dengan menggunakan metode OECD, didapat suatu leading indicator 
investasi Indonesia berjangka pendek yang kemampuan prediksinya 1,5 sampai 
4,5 bulan ke depan. Dengan diketahuinya turning point baik titik puncak atau titik 
lembah dari leading indicator investasi dapat dilihat bagaimana kondisi investasi 
sampai dengan 4,5 ke depan apakah dalam kondisi kontraksi ataupun ekspansi. 
Hasil analisis dari penelitian ini adalah CLI yang telah dibentuk dinilai 
mampu bekerja cukup baik (signifikan), meskipun dengan koefisien korelasi 
keduanya yang tidak terlalu tinggi (rendah). Karena pergerakan IHSG lebih 
volatile daripada pergerakan PDB. Namum CLI yang dibentuk mampu mengikuti 
pergerakan siklikal dari seri acuan (signifikan). Hasil hipotesa pada penelitian ini 
diduga bahwa ada beberapa variabel yang memenuhi kategori sebagai leading 
indicator pada seri acuan PDB yakni : CPI, Exchange Rate, Property Credit dan 
Housing Loan. Sedangkan variabel pada seri acuan IHSG yakni : Impor Capital, 
Pi_Paper, Ekspor Manufacture, Ekspor Agriculture, Housing Loan dan Property 
Credit. 
  Pada penelitian ini, bagi para investor dan pemerintah, sebaiknya dapat 
bekerja sama dalam membuat kebijakan yang memperhatikan variabel – variabel 
ekonomi yang tergolong dalam leading indicator. 
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ANALYSIS OF INDONESIA’S BUSINESS CYCLE THROUGH CLI DATA 
PROCESSING(COMPOSITE LEADING INDICATOR) 






 The aim of the research is to analyze Indonesia’s Business Cycle through 
CLI (Composite Leading Indicator)Data Processing and to get an investment 
leading indicator which is a composite of some indicators or variables thus to 
minimize difficulties in predicting of investment movement. In addition, by this 
investment indicator leasing can be a consideration for forecasters who use 
economic models in predicting how the economy going forward. This study used 
time series data, i.e. monthly data from 2001-2013. By using the OECD method, 
it was obtained that leading Indonesia’s short-term investment indicator was 
predicted 1.5 to 4.5 months ahead. By knowing the turning point either the peak 
or valley point from the leading indicator of investment, it could be seen how 
investment conditions up to 4.5 months ahead whether in contraction or expansion 
conditions. 
 
 The results of the analysis study was CLI assessed to work quite well 
(significant), although the coefficient of both correlations not too high (low) 
because the movement of GDP was more volatile than the movement of IDX 
Composite. However, the formed CLI was capable of following the cyclical 
movement of the reference series (significant). The result of hypothesis in this 
study, it assumed that there are some variables that fulfill the category as leading 
indicator in PDB reference series those are : CPI, Exchange Rate, Property Credit 
and Housing Loan. While the variable in the reference series IHSG are : Capital 
Impor, Pi_Paper, Manufacture Export, Agriculture Export, Housing Loan and 
Property Credit. 
   
 Through this research, for investors and governtment, they should be able 
to cooperate in making policies that concern more to the economic variables 
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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu. Padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 
Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.” 
- Al – Baqarah : 216 - 
 
“Wahai orang – orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu.” 
- QS. Ali - Imron : 200 - 
 
“Shalat itu adalah tiang agama, shalat itu adalah kunci segala kebaikan.” 
- H.R. Tablani - 
 
“Tidak ada seorang pun yang bisa menemanimu seumur hidup. Maka kamu harus 
terbiasa dengan “kesendirian”. Tidak ada seorang pun yang bisa membantumu 
seumur hidup, maka kamu harus selalu berjuang.” 
- Jack Ma – 
 
“Setiap waktu dalam kehidupan anda dapat menjadi permulaan dari sebuah 
perkara besar.” 
- Leo Buscaglia – 
 
“Untuk meraih sebuah kesuksesan, karakter seseorang adalah lebih penting 
daripada intelegensi.” 
- Gilgerete Beaux – 
 
“Melalui kesabaran, seseorang dapat meraih lebih daripada melalui kekuatan yang 
dimilikinya.” 
- Edmund Butte – 
 
“The winners know how much he needs to learn even though he was considered 
an expert by others. Instead, the losers want to regard himself as an expert, but he 
has not learned to know how little he knew.” 
- Sydney Harris – 
 
“Self – confidence is the main capital of the seed.” 
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